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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini berangkat dari satu kenyataan di lembaga pendidikan tentang 
fenomena implementasi pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala madrasah 
yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Dalam pengamatan peneliti kepala 
madrasah belum maksimal dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, 
melakuka tindak lanjut pelaksanaan supervisi akademik.  
Penelitian difokuskan pada kegiatan supervisi akademik Kepala Madrasah 
dalam meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya. 
Adapun tujuan penelitian ini adalah peneliti berpaya memotret secara utuh dan 
mendeskripsikannya pada kajian perencanaan, pelaksanaan, dan  tindak lanjut 
hasil supervisi akademik yang dilakukan kepala MAN Model Palangka Raya 
dalam meningkatkan Profesionalisme guru PAI. Selain itu juga mendeskripsikan 
kesulitan serta upaya yang dilakukan Kepala MAN Model Palangka Raya untuk 
mengatasi kesulitan dalam mengelola supervisi akademik. 
Penelitian supervisi akademik Kepala Madrasah dalam meningkatkan 
profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka Raya ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif untuk memahami supervisi akademik yang dilakukan Kepala 
Madrasah untuk meningkatkan profesionalisme Guru PAI MAN Model Palangka 
Raya 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan pada penelitian yang Supervisi 
Akademik Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru 
Pendidikan Agama Islam Di MAN Model Palangka Raya dapat diambi simpulan 
seagai berikut: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Tindak lanjut hasil supervisi 
akademik yang dilakukan kepala MAN Model Palangka Raya dalam 
meningkatkan Profesionalisme guru PAI sudah berjalan baik dan sesuai dengan 
konsep dan pinsip idealnya. Kesulitan yang dihadapi oleh Kepala Madrasah MAN 
Model Palangka Raya dalam mengelola supervisi akademik adalah tentang 
pengetahuan dan keterampilan mengajar guru, peningkatan komitmen 
(commitmen) atau kemauan (willingness) atau motivasi (motivation) guru di MAN 
Model. Upaya yang dilakukan Kepala Madrasah MAN Model Palangka Raya 
untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola supervisi akademik adalah dengan 
menciptakan hubungan-hubungan yang harmonis dengan para guru, 
mengidentifikasi dan memenuhi kekurangan masalah media, memantapkan cara 
dan  strategi dalam masalah pembelajaran. 
 
ABSTRACT 
 
This study examines the educational process carried schools that not only enrich 
the minds of the students with explanations, but to raise the morale, training 
heightens the excitement, appreciate spiritual values and humanity, teaches 
attitudes and behavior that is honest and moral, but also capability in the face of 
his future life with life skills education. Educational boarding school that is run 
jointly between the clerics and the whole Ustadz (teacher) in both the religious 
and secular subjects should be coupled with the application of life skills education 
in enhancing the independence of the students after the exit of Pesantren. This is 
most likely indicates superior schools are in preparing reliable generation that is 
able to print output that is ready to use and powerful in society. 
 Overall, this study used a qualitative descriptive method, which 
describes the meaning of data- research data in a systematic, factual and accurate. 
 Based on the research findings obtained by the fact that the management 
of life skills education in Babussalam Boarding School in Kapuas can increase the 
independence of vocasional students after they came out of the institutions. 
Independence is shown by the ability to think and act for themselves, active, 
creative, competent, independent, have a tendency to solve problems, not afraid to 
take risks and believe in the self-assessment. 
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